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إنبات ومنو  يف Flaveria trinervia الصفزاء الشجزة لنبات املستخلص املائيتأثري 
 ( (.Allium cepa L البصل بذور
 




 ـ2017جامعة حضرمكت خالؿ العاـ  –ستخداـ التصميـ العشكائي الكامؿ في مختبر عمـك الحياة بكمية العمـك عممية با نفدت تجربة
كأربعة مستكيات  Flaveria trinervia الشجرة الصفراء, نباتلمعرفة تأثير مستخمص المجمكع الخضرم كمستخمص المجمكع الجذرم ل
مؿ مف  5بذكر في طبؽ بترم, كأضيؼ ليا  البصؿ حيث كضعت عشرنبات إنبات كنمك بذكر  في%(  30ك 20, 10, 0مف التراكيز )
لمستخمص, بكاقع أربعة مكررات لكؿ معاممة. كبعد أسبكعيف أخذت القياسات عمى الصفات المدركسة )نسبة كسرعة اإلنبات, كطكؿ ا
الشجرة الصفراء  نباتمستخمص المجمكع الجذرم لمعنكيان ل ان ر يأثتالنتائج كبينت الريشة كالجذير, كالكزف الطرم كالجاؼ لمريشة كالجذير( 
% 30أثر التركيز ك  .الجذير طكؿ فيأثر مستخمص المجمكع الخضرم معنكيان كما  مريشة كالجذير لمحصكؿ البصؿ.عمى الكزف الجاؼ ل
أدت التراكيز ك  البصؿ, كازدادت شدة التثبيط مع زيادة تركيز المستخمص. لنباتنسبة اإلنبات, سرعة اإلنبات كطكؿ الجذير  فيمعنكيان 
أثر التفاعؿ بيف التركيز ك شجيع( طكؿ الريشة كالجذير كزيادة الكزف الطرم لمريشة كالجذير. مستخمص إلى تحفيز )تم%( ل10المنخفضة )
 .كنسبة كسرعة اإلنبات الكزف الطرم لمجذير في% مع المجمكع الخضرم 30
 
   .البصؿالشجرة الصفراء,  نباتالمستخمص المائي, الكممات المفتاحية: 
 
  :المقدمة
 Spreng) Mohr)عبيدية(الشجرة الصفراء ) نباتتمي ين
 Flaveria trinervia لى العائمة المركبة إ
(Compositae) Asteraceaeكىك مف الحشائش , 
ؿ طك كيبمغ تحتكم عمى كثير مف األفرع. التي حكلية ال
سـ, األكراؽ متقابمة بيضاكية طكليا  60 النبات
سـ, حكافيا حادة كمسننة. النكرة  4سـ كعرضيا 10
الشجرة الصفراء  نباتمستخمص كيحتكم [12] مة مي
 ىميا الفالفكنيدات كمضاداتعمى مكاد فعالة أ
 .[18] كسدةاأل
معائمة ل المنتمي .Allium cepa L البصؿ نبات يعد
 االقتصادية الخضرمحاصيؿ مف  ,Liliaceaeالزنبقية 
مف  كما يعد. در دخالن مجزيان لممزارعت لتيكامة ميال
ي كادم حضرمكت نتاجان فالمحاصيؿ زراعة كا   أكثر
كبمغ , ان ىكتار  1426حيث تبمغ المساحة المزركعة 
 . ان طن 37393ب [5] بحسب 2015عاـ  ونتاجإ
البصؿ, فقد أشارت الكثير نبات  فيتؤثر الحشائش 
لى كجكد عدد كبير مف الحشائش التي مف الدراسات إ
البصؿ الذم ترافقو في  نباتأظيرت تأثيران تضاديان في 
في المكسـ الزراعي, كمف ىذه الحقؿ أك تسبقو 
, السنامكي Alhagi graecorumالحشائش: العاقكؿ 
Cassia italic السعد ,Cyperus rotundus الداتكرة ,
Datura innoxia13]. كأظيرت نتائج [8] , كغيرىا] 
يحتكم Parthenium hysterophorus L أف مستخمص 
إنبات البذكر  فيعمى تأثير سمي مما قد يؤثر 
. vulgaris Phaseolusلة البصؿ كالفاصكليا كاستطا
أف األعشاب الضارة [ 8]أظيرت نتائج  كماك 
البصؿ في أرض التجربة  لنباتالمدركسة كالمصاحبة 
الحقمية, تمتمؾ آلية التأثير اإلليمكباثي عمى إنبات 
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كضحا أف أ[ 15] البصؿ. كفي دراسة نباتكنمك 
 Amaranthus  gracilisمستخمص جذكر األعشاب )
Desf.،Convolvulus arvensis L.، Lactuca 
serriola L.  ,Portulaca oleracea L. المضافة إلى )
)الكرنب  المدركسةمحاصيؿ الخضر  فيالتربة أَثر 
Brassica oleracea الكراث ,Allium porrum L. ,
, Alium cepa , البصؿ.Cucumis sativus Lالخيار
لطماطـ , كا.Capsicum frutescens Lالفمفؿ 
Lycopersicon esculentum Mill )أف  شارا إلىحيث أ
البقايا المتحممة لمختمؼ األعشاب ثبطت نمك البادرات 
بدرجة أقؿ مف بقايا األعشاب غير المتحممة, ككانت 
الجذكر أكثر حساسية لمتأثير التثبيطي مف األفرع, كقد 
كاف الكرنب, كالبصؿ, كالطماطـ أكثر تأثران عف بقية 
أف استخداـ  [14] . ككجدالمدركسةصيؿ المحا
, 2مستخمص نبات السعد )بدكف تخفيؼ, كبتخفيؼ 
( قد أدل إلى خفض إنبات بذكر عمى التكالي مرات 5
كالجذرم لمبصؿ. كفي كأطكاؿ المجمكع الخضرم 
 كجدكا أف عشبة الرمراـ [16] قاـ بيا تجارب مختبرية
L Chenopodium album  تحتكم عمى مادة
مثبطة عممت عمى تثبط إنبات بذكر كنمك  كيميائية
, كالخيار, .Daucus Carota L بادرات الجزر
كالبصؿ, كالفجؿ, كالطماطـ, كدكار الشمس 
.Helianthus annuus Lكالخس , Lactuea 
sativa L.  كالسبانخSpinacia oleracea. 
معرفة التأثيرات التضادية ستيدؼ ىذه الدراسة كعميو ت
ة لممجمكع الخضرم كالجذرم لممستخمصات المائي
 Flaveria trinerviaالشجرة الصفراء  نباتل
(Spreng) Mohr. رات البصؿ دبا كنمك نباتإ في
(Allium cepa L1( صنؼ بافطيـ محسف . 
  :ق البحثائمواد وطر ال
 -كمية العمـك -1عمـك الحياةفي مختبر  ةبر تجت ُنفَّد
ر , لدراسة تأثيـ2017خالؿ العاـ  جامعة حضرمكت
المستخمصات المائية لمككنات المجمكع الخضرم 
األكراؽ( كلمككنات المجمكع الجذرم  ,)الساؽ
 Flaveria)الشجرة الصفراء(  نبات)الجذكر( ل
trinervia ( :20, 10, 0كبأربػعة تراكػيز ىي ,
نسبة كسرعة اإلنبات  في%( كمالحظة التأثير 30
ككزنيما الطرم  لمبصؿكطكؿ الريشة كالجذير 
, ككررت كؿ معاممة بأربعة مكررات.اؼكالج
 
  
 الشجرة الصفراء نبات( 1الصورة )
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 تحضير المستخمص:
ذات الصفات الجيدة  نبات الشجرة الصفراء تـ اختيار 
كالممثمة بمراحؿ نمك كاممة )مجمكع  مكرفكلكجيان,
جرم ليا التنظيؼ المناسب , ثـ كأخضرم كجذرم( 
جـ مف  60قطع صغيرة, كتّـَ كزف حضر منيا 
جـ مف المجمكع الجذرم  20المجمكع الخضرم, ك
كتـ كضعيا كال عمى حدة,  ,الشجرة الصفراء لنبات
كُأضيؼ إلى  ,في الخالط عمى دفعات كخمطت جيدان 
كزف كؿ منيما ضعاؼ أ 5في الخالط  النباتأجزاء 
جياز الطرد  خذ المستخمص الرائؽ بعد معاممةكأ
دكرة  3000يقة )دق 15( لمدة entrifugeالمركزم )
ثـ تّـَ الترشيح بقمع زجاجي يحتكم عمى  ,في الدقيقة(
 تّـَ الحصكؿ كمف ثّـَ ( Filter paperأكراؽ ترشيح )
 عمى المستخمص المائي المطمكب.
كامػػػػؿ القػػػػكة  كأُعػػػػدَّ المسػػػػتخمص الػػػػذم تػػػـػ الحصػػػػكؿ عميػػػػو
ػػػػػر التراكيػػػػػز األخػػػػػرل المسػػػػػتخدمة فػػػػػي 100) %(. كُتحضَّ
%( 100ػخمص )كامػػػػػػؿ القػػػػػػكة المستػػػػػػ ىػػػػػػذا التجربػػػػػػة مػػػػػػف
 %(.30 ,%20 ,%10باستػخداـ الماء المقطر كبتراكػيز )
 تجييز البذكر:
 1بافطيـ محسفصنؼ  البصؿالحصكؿ عمى بذكر تّـَ 
محافظة  -بحاث الزراعية بسيئكفمف محطة األ
غسمت البذكر جيدان بالماء ثـ نقعت في  ,حضرمكت
كم ( يحتCloroxمحمكؿ تنظيؼ مف النكع التجارم )
 5( بتركيز %NaOClعمى ىايبككمكرات الصكديـك )
لمدة خمس دقائؽ مع التحريؾ المستمر لمتخمص مف 
بعدىا غسمت البذكر بماء  ,أم تمكث في البذكر
الحنفية عدة مرات لمتخمص مف بقايا محمكؿ التنظيؼ, 
 كبذلؾ أصبحت البذكر جاىزة لالستخداـ في التجربة. 
 زراعة البذور:
عمى عدد  ةبتريطباؽ رشيح في أكضعت أكراؽ الت
, كتـ إجراء عممية االستنبات المعامالت كالمكررات
بذرة لكؿ  40بذكر في كؿ طبؽ بمعدؿ  10بَكْضع 
مؿ مف التػراكيز  5معامػمة. ثػـ أضيؼ إلى كؿ طبؽ 
 %(. حيث30, 20, 10, 0المستخدمة في التػجربة )
( Incubatorكضعت األطباؽ في جياز الحضاف )
( في الظالـ لمدة 1)±ـْ  27ة حرارة عند درج
 أسبكعيف, كبعدىا تـ أخذ القياسات اآلتية:
 Germinationنسبػػػة اإلنبات )%( ـ  أ
Percentage:   
   اآلتية:طريؽ المعادلة كُحِسَبْت عف  
 [x 100       [2نبات = عدد البذكر النابتة نسبة اإل
                           العدد الكمي لمبذكر                     
(  ب   :Germination Rateػ سرعة اإلنبات)يـك
كُحِسَبْت عمى أساس حساب امتداد فترة إنبات البذرة   
الكاحدة في متكسط العينة تحت الفحص كحسب 
 المعادلة اآلتية: 
 [2]         ف ز ف+ ع - -+ 2ز 2+  ع 1ز1ع= س
 العدد الكمي لمبذكر النابتو            
ياـ(. ع = الفرؽ في = سرعة اإلنبات )متكسط األ س
عدد البذكر النابتة بيف فترتيف زمنيتيف. ز = الزمف 
 باألياـ )يـك إجراء العد(.
 :Hypocotyl Length. طكؿ الريشة )سـ( ج
ُأِخَذت القراءة مف منطقة اتصاؿ الساؽ بالجذر إلى  
 أعمى مستكل بعد أف ُضمَّت األكراؽ العػميا.
 :Semi Root Lenhthلجذير )سـ( . طكؿ اد
ُأِخَذت القراءات مف منطقة اتصاؿ الجذر بالساؽ إلى  
 األسفؿ. 
 . الكزف الطرم كالجاؼ لمريشة كالجذير )جـ(:ق
ذرم كػػػػال عمػػػػى حػػػػدة تػػػػـ كزف المجمػػػػكع الخضػػػػرم كالجػػػػ
لكتركنػي حسػاس, حيػث تػـ اخػذ الػكزف باسػتخداـ ميػزاف أ
امالت, ثػـ تػـ الطرم لكػؿ مػف الريشػة كالجػذير لكػؿ المعػ
التجفيػػؼ لمريشػػة كالجػػذير باسػػتخداـ جيػػاز حضػػاف عنػػد 
 ساعة ك)حتػى ثبػات الػكزف(, 24ـْ لمدة 40درجة حرارة 
 الكزف الجاؼ لمريشة كالجذير.  بعد ذلؾ دكفثـ 
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  تحميل البيانات:
حممت البيانات الناتجػة لجميع الصفات إحصائيا 
كؽ باستخداـ التصميـ العشكائي الكامؿ كقكرنت الفر 
بيف المعامالت باختبار أقؿ فرؽ معنكم عند مستكل 
 .[10] %.5معنكم 
  النتائج كالمناقشة :
تـ دراسة تأثير مستخمص المجمكع الخضرم كالجذرم 
إنبات كنمك بذرة البصؿ  فيالشجرة الصفراء  لنبات
كذلؾ مف خالؿ الصفات اآلتية, نسبة اإلنبات كسرعة 
زف الطرم كالجاؼ اإلنبات كطكؿ الريشة كالجذير كالك 
 ليما, ككانت النتائج عمى النحك اآلتي: 
 نسبة اإلنبات :
أف مستخمص المجمكع الخضرم ( 1يكضح جدكؿ )
الشجرة الصفراء لـ يؤثر معنكيان عمى  لنباتكالجذرم 
حيث كاف أعمى  البصؿ,النسبة المئكية إلنبات بذكر 
أعطى  الذمتأثير تثبيطي لممجمكع الخضرم 
لمستخمص  تأثير تثبيطي كاف كأقؿ ,%(51.88)
%( كبنسبة  54.38لمجمكع الجذرم حيث بمغ )ا
%( في حيف نجد أف 4.60زيادة في التثبيط )
مستكيات التراكيز قد أثرت معنكيان في النسبة المئكية 
البصؿ حيث كاف أعمى تأثير تثبيطي إلنبات بذكر 
%( الذم أعطى أقؿ نسبة إنبات 30عند التركيز )
مقارنة بباقي التراكيز المستخدمة  ,%(33.75) بمغت
التي أعطت نسبة إنبات بمغت ( 20, 10, 0)
 % (عمى التكالي.56.25, %%52.50, 70.00)
حيث  ,كيالحظ أنو كمما زاد التركيز زاد األثر التثبيطي
أف تأثير التداخؿ أك تنػخفض نسبػة اإلنبات. كما 
التفاعؿ بيف )مستخمص المجمكع الخضرم كالجذرم 
الشجرة الصفراء مع مستكيات التراكيز( لـ تؤثر  نباتل
معنكيان عمى النسبة المئكية إلنبات البصؿ حيث كاف 
%( مع مستخمص 30أشد تأثير تثبيطي عند التركيز )
%(. كىذا يتفؽ 32.50المجمكع الخضرم حيث بمغ )
في دراستو عف  [13] مع النتائػج التي تحصػؿ عمييا
 في Parthenium hysterophorus Lتأثير
         ( Allium cepaاإلنبات كاستطالة البصؿ )
, كىذه التأثيرات (Phaseolus vulgarisالفاصكليا )ك 
التثبيطية لتركيز المستخمص في خفض نسبة اإلنبات 
كجكد مركبات الفالفكنيدات التي  ربما يعكد إلى
 الشجرة الصفراء. نباتحتكييا ي
المجموع الخضري والجذري لنبات الشجرة مختمفة من مستخمص ( يوضح تأثير مستويات تراكيز 1دول )ج
 نبات البصل ذوربإنبات  عمى نسبة وسرعة الصفراء
 
 (يوم) سرعة اإلنبات (%) نسبة اإلنبات الصفة










0 67.50 72.50 70.00 3.65 3.50 3.58 
10 52.50 52.50 52.50 2.80 2.08 2.44 
20 55.00 57.50 56.25 2.45 4.00 3.23 
30 32.50 35.00 33.75 2.08 2.13 2.11 
  2.93 2.75  54.38 51.88 المتكسط
 ؼ= غ.ـ 1.1ت= ـ= غ.ـ ؼ=غ.ـ 12.01ت= ـ= غ.ـ 0.05=ا.ؼ.ـ
 لتفاعؿ    غ.ـ= غير معنكمت= التركيز.       ؼ= ا    ,ا.ؼ.ـ= أقؿ فرؽ معنكم.    ـ= المستخمص
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 سرعة اإلنبات: 
أف مستخمص المجمكع الخضرم ( 1يكضح جدكؿ ) 
 فيلـ تؤثر معنكيان  الشجرة الصفراء نباتكالجػذرم ل
لبذكر البصؿ ككانت أعمى سرعة   سرعة اإلنبات
( يكمان. 2.75إنبات في المجمكع الخضرم إذ بمغت )
ص %( مقارنة بمستخم17كبنسبة انخفاض بمغت )
المجمكع الجذرم. كما يظير الجدكؿ نفسو أف 
سرعة  فيمستكيات التراكيز كاف ليا تأثير تشجيعي 
% 30اإلنبات, ككاف أعمى سرعة إنبات عند التركيز 
( يكمان كبفركؽ معنكية عف 2.11حيث بمغت السرعة )
ركؽ عددية عف بقية معاممة المقارنة )ماء مقطر( كبف
في الجدكؿ نفسو أف (. كما يظير %10,20التراكيز )
تأثير التداخؿ بيف )مستخمص المجمكع الخضرم 
مع مستكيات التراكيز(  الشجرة الصفراء نباتكالجذرم ل
سرعة إنبات بذكر البصؿ حيث  فيلـ يؤثر معنكيان 
%( مع 20كاف أعمى تأثير تثبيطي عند التركيز )
 يكمان(. 4.00مستخمص المجمكع الجذرم حيث بمغ )
 طكؿ الريشة: 
أف مستخمص المجمكع الخضرم ( 2ضح الجدكؿ )يك 
الشجرة الصفراء لـ يؤثر  نباتكالمجمكع الجذرم ل
معنكيان في طكؿ الريشة لبادرات البصؿ, حيث كاف 
أعمى تأثير تثبيطي في المجمكع الجذرم حيث بمغ 
سـ( كبنسبة زيادة في طكؿ الريشة عف  6.37)
%(. كما 6.46مستخمص المجمكع الخضرم بمغ )
أف مستكيات التراكيز لـ تؤثر معنكيان في طكؿ نجد 
في حيف نجد أف  ,الريشة لبادرات نبات البصؿ
%( شجع 10المستكل المنخفض مف التركيز )
استطالة الريشة مقارنة ببقية التراكيز. أم أف التركيز 
المنخفض مف المستخمص عمؿ بشكؿ عكسي 
لمتثبيط. كيظير التفاعؿ لمستخمص المجمكع الخضرم 
الشجرة الصفراء مع التراكيز  نباتمجمكع الجذرم لكال
أف تأثير التداخؿ )التفاعؿ( كاف غير معنكم في طكؿ 
ريشة بادرات البصؿ. ككاف أقؿ تأثير تثبيطي لمتفاعؿ 
%( مع مستخمص المجمكع الجذرم 0بيف التركيز )
[ 7] كتتفؽ النتائج مع ما كجدهـ(. س 7.41حيث بمغ )
مكباثي ألكراؽ نبات الككنكاربس عند دراسة التأثير اإللي
الجافة كمستخمصيا المائي في مؤشرات النمك 
كلعؿ قصر طكؿ الخضرم كالزىرم لنبات األقحكاف. 
الريشة يعكد إلى التأثير الساـ لممستخمصات التي ربما 
كما  .[6]سببت اختزاالن في انقساـ كاستطالة الخاليا 
كاد أف مستخمصات العديد مف الحشائش تحتكم عمى م
أمَّا  .17],1] كيمائية مثبطة لنمك كتطكر المحاصيؿ.
زيادة طكؿ الريشة فيدؿ ذلؾ عمى كجكد بعض 
أك زادت  ,اليرمكنات التي أدَّت إلى استطالة الخاليا
 أك بسبب احتكائيا عمى بعض ,مف انقساـ الخاليا
 .[6]عناصر التغذية كالنيتركجيف مثالن 
 
المجموع الخضري والجذري لنبات الشجرة كيز مختمفة من مستخمص يوضح تأثير مستويات ترا( 2جدول )
 نبات البصل لبادرات عمى طول الريشة والجذير الصفراء
 )سم( طول الجذير )سم( طول الريشة الصفة







 متكسط مجمكع جذرم خضرم
0 6.15 7.41 6.78 2.03 2.13 2.08 
10 7.16 7.17 7.17 1.09 2.36 1.73 
20 7.16 5.49 6.33 0.93 1.33 1.13 
30 6.77 5.42 6.09 0.58 1.03 0.81 
  1.71 1.16  6.37 6.81 المتكسط
 ؼ= غ.ـ 0.66ت=  0.47ـ=  ؼ= غ.ـ ت=غ.ـ ـ=غ.ـ 0.05ا.ؼ.ـ=
 غ.ـ= غير معنكم    ت= التركيز.       ؼ= التفاعؿ    ,ا.ؼ.ـ= أقؿ فرؽ معنكم.    ـ= المستخمص
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 طكؿ الجذير : 
الشجرة  نباتأف مستخمص ( 2يكضح جدكؿ ) 
الصفراء أثر معنكيان في طكؿ الجذير ككاف أعمى 
 1.16تأثير تثبيطي لممجمكع الخضرم حيث بمغ )
سـ(. كمف الجدكؿ نفسو نجد أف مستكيات التراكيز 
أثرت معنكيان في طكؿ الجذير لبادرات نبات البصؿ 
%( الذم 30تأثير تثبيطي لمتركيز )أعمى حيث كاف 
أيضان سـ.  0.81أعطى أقصر طكؿ الجذير بمغ 
التفاعؿ بيف )مستخمصات ( تأثير 2يكضح جدكؿ )
مستكيات التراكيز( الذم لـ × الشجرة الصفراء  نبات
حيث كاف أعمى  ,البصؿفي طكؿ جذير يكف معنكيان 
تأثير تثبيطي لمتفاعؿ بيف مستخمص المجمكع 
سـ(  0.58حيث بمغ ) %(30م مع التركيز )الخضر 
كيعكد التأثير التثبيطي لممستخمصات في طكؿ الجذير 
إلى التأثير الساـ الذم ربما ثبط انقساـ خاليا الجذير 
كما أف االختالؼ في تأثير  [.12]أك استطالتيا 
المستخمصات يرجع إلى طبيعة المكاد المثبطة التي 
ادة شدة التثبيط مع تحتكييا تمؾ المستخمصات كأف زي
زيادة مستكيات التراكيز يعكد إلى زيادة تركيز المكاد 
 . ]6,9,17] السامة
 الكزف الطرم لمريشة: 
الشجرة  نباتأف مستخمصات ( 3يكضح جدكؿ )
الصفراء لـ تؤثر معنكيان في الكزف الطرم لريشة 
ككاف أعمى تأثير تثبيطي لممجمكع  ,بادرات البصؿ
ؿ كزف طرم لمريشة بمغ الجذرم الذم أعطى أق
كبنسبة نقص عف المجمكع الخضرم  ,جـ( 0.079)
%( كمف الجدكؿ نفسو نجد أف مستكيات التركيز 20)
لـ تؤثر معنكيان في الكزف الطرم لمريشة لبادرات نبات 
البصؿ حيث كاف أعمى تأثير تثبيطي لمتركيز 
%( كالذم أعطى أقؿ كزف طرم لمريشة بمغ 30)
 جـ(.  0.074)
( تأثير التفاعؿ بيف 3يكضح جدكؿ ) أيضان  
مستكيات × الشجرة الصفراء  نبات)مستخمصات 
التراكيز( الذم لـ يكف معنكيان في الكزف الطرم لريشة 
حيث كاف أعمى تأثير تثبيطي لمتفاعؿ  ,بادرات البصؿ
%, 20بيف مستخمص المجمكع الخضرم مع التركيز )
ي جـ(. قد يعكد السبب ف 0.065%( حيث بمغ )30
ذلؾ إلى أف الزيادة التي حصمت في طكؿ الريشة عند 
شجعت  قدإضافة المستخمصات بتراكيزىا المنخفضة 
انعكست عمى الكزف  مماانقساـ كاستطالة الخاليا 
  .[4] الطرم لمجمكعيا الخضرم.
 الكزف الجاؼ لمريشة:
أثػػرت معنكيػػان  نبػػاتمستخمصػػات ال أفَّ ( 3) يكضػػح جػػدكؿ
بػادرات نبػات البصػؿ ككػاف أعمػػى فػي الػكزف الجػاؼ لريشػة 
لممجمػػػػكع الجػػػػذرم الػػػػذم أعطػػػػى أقػػػػؿ كزف تػػػػأثير تثبيطػػػػي 
(. كمػف نفػس الجػدكؿ  0.015جاؼ لمركيشة بمػغ )  نجػدجـػ
أف مسػػػتكيات التراكيػػػز لػػـػ تػػػؤثر معنكيػػػان فػػػي الػػػكزف الجػػػاؼ 
إذ %( 20)لمريشػػة حيػػػث كػػػاف أقػػػؿ تػػػأثير تثبيطػػػي لمتركيػػػز 
( 0.023) أعطػى أعمػى كزف جػاؼ لمريشػة قػدره , بينمػا جـػ
%( إذا أعطػػػى كزنػػػان 0ز )كػػػاف أعمػػػى تػػػأثير تثبيطػػػي لمتركيػػػ
(.  0.018)يشػػػة قػػػدره جافػػان لمر   (3) كمػػػا يظيػػػر جػػػدكؿجػـػ
مسػػػػػتخمص المجمػػػػػكع الخضػػػػػرم كالجػػػػػذرم (تػػػػػأثير تػػػػػداخؿ 
الػػذم لػـػ يػػؤثر ) مسػػتكيات التراكيػػز × لمشػػجرة الصػػفراء
حيػػث كػػاف أعمػػى تػػأثير معنكيػػان فػػي الػػكزف الجػػاؼ لمريشػػة, 
طػػػػي لمتفاعػػػػؿ بػػػػيف مسػػػػتخمص المجمػػػػكع الجػػػػذرم مػػػػع تثبي
(.  0.003%( حيػػث بمػػغ )0التركيػػز ) انخفػػاض  كيعػػكدجػـػ
الػػػػػػػػكزف الجػػػػػػػػاؼ لمريشػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى التػػػػػػػػأثيرات السػػػػػػػػامة لتمػػػػػػػػؾ 
المستخمصػػات التػػػي ربمػػا سػػػببت اختػػػزاالن فػػي نمػػػك الريشػػػة, 
كىػذا يتفػػؽ مػػع مػا تكصػػؿ إليػػو بعػض البػػاحثيف الػػذيف أكػػدكا 
ت تحتػػػكم عمػػػى مػػػكاد كيمائيػػػة أفَّ العديػػػد مػػػف المستخمصػػػا
ىػذه المػكاد الكيمكحيكيػة  أفَّ  ك [17]مثبطة لنمك المحاصػيؿ 
 [.11تػػتداخؿ مع مختمؼ آليات النمك ]
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المجموع الخضري والجذري لنبات الشجرة ( يوضح تأثير مستويات تراكيز مختمفة من مستخمص 3جدول )
 البصلنبات  راتدلباالوزن الطري والجاف لمريشة  في الصفراء
 
 )جم( الوزن الجاف لمريشة )جم( الوزن الطري لمريشة الصفة










0 0.095 0.093 0.094 0.033 0.003 0.018 
10 0.093 0.093 0.093 0.025 0.018 0.021 
20 0.120 0.065 0.093 0.025 0.020 0.023 
30 0.083 0.065 0.074 0.023 0.020 0.021 
  0.015 0.026  0.079 0.098 المتكسط
 ؼ= غ.ـ ت= غ.ـ 0.01ـ=  ؼ= غ. ـ ت= غ.ـ ـ= غ.ـ 0.05ا.ؼ.ـ=
 ت= التركيز.       ؼ= التفاعؿ    غ.ـ= غير معنكم    ,ا.ؼ.ـ= أقؿ فرؽ معنكم.    ـ= المستخمص
 الوزن الطري لمجذير: 
المجمكع الخضرم أف مستخمص  (4يكضح الجدكؿ )
لـ يؤثر معنكيان في الكزف كالجذرم لمشجرة الصفراء 
الطرم لمجذير لبادرات البصؿ حيث كاف أعمى تأثير 
 0.023تثبيطي في المجمكع الجذرم, حيث بمغ )
مقارنة بمستخمص المجمكع الخضرم الذم بمغ  ,جـ(
كمف الجدكؿ نفسو نجد أف مستكيات  ,جـ( 0.032)
أثرت معنكيان في الكزف الطرم لمجذير حيث  التراكيز
%( الذم أعطى 30كاف أعمى تأثير تثبيطي لمتركيز )
 ,جـ( 0.020اقؿ كزف طرم لمجذير حيث بمغ )
( أف تأثير التداخؿ )التفاعؿ( كاف 4كيظير جدكؿ )
معنكيان في الكزف الطرم لمجذير حيث كاف أعمى تأثير 
ع الخضرم تثبيطي عند التفاعؿ بيف مستخمص المجمك 
جـ(. 0.015% حيث بمغ )30كالتركيز 
 
المجموع الخضري والجذري لنبات الشجرة ( يوضح تأثير مستويات تراكيز مختمفة من مستخمص 4جدول )
 نبات البصل راتلبادالوزن الطري والجاف لمجذير  في الصفراء
 )جم( الوزن الجاف لمجذير )جم(الوزن الطري لمجذير الصفة










0 0.025 0.030 0.028 0.018 0.010 0.014 
10 0.033 0.018 0.025 0.028 0.005 0.016 
20 0.055 0.020 0.038 0.025 0.013 0.019 
30 0.015 0.025 0.020 0.010 0.015 0.013 
  0.011 0.020  0.023 0.032 المتكسط
 0.011ؼ= ت= غ.ـ 0.005ـ= 0.02ؼ= ت= غ.ـ ـ= غ.ـ 0.05ا.ؼ.ـ=
 ت= التركيز.       ؼ= التفاعؿ    غ.ـ= غير معنكم    ,ا.ؼ.ـ= أقؿ فرؽ معنكم.    ـ= المستخمص
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 : الكزف الجاؼ لمجذير
المجمكع الخضرم أف مستخمص ( 4يكضح الجدكؿ )
ير أثر معنكيان في الكزف الجاؼ لمجذكالجذرم لمشجرة 
 لبادرات البصؿ حيث كاف أعمى تأثير تثبيطي في
 ,جـ( 0.011المجمكع الجذرم, حيث بمغ )مستخمص 
مقارنة بمستخمص المجمكع الخضرم الذم بمغ 
كمف الجدكؿ نفسو نجد أف مستكيات  ,جـ( 0.020)
التراكيز أثرت في الكزف الجاؼ لمجذير حيث كاف 
أعطى %( الذم 30أعمى تأثير تثبيطي عند التركيز )
 ,جـ( 0.013أقؿ كزف جاؼ لمجذير حيث بمغ )
( أف تأثير التداخؿ )التفاعؿ( كاف 4كيظير جدكؿ )
معنكيان في الكزف الجاؼ لمجذير حيث كاف أعمى تأثير 
تثبيطي عند التفاعؿ بيف مستخمص المجمكع الجذرم 
 جـ(. كيعزل0.005% حيث بمغ )10كالتركيز 
ط طكؿ الجذير انخفاض الكزف الجاؼ لمجذير إلى تثبي
كالتي  نباتبكجكد المكاد اإلليمكباثية المستخمصة مف ال
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This part of the  study applied  in the laboratory experiment to know the effect of water extracts of the 
vegetation and rootlet of the Flaveria trinervia  in the four levels (0,10,20,30%) on  germination and 
growth onion seeds.  These crop was  added 10 seeds in a petri dish, and 5 mL of the extract was added, 
with four replicates per treatment. After two weeks, the measurements were taken on the studied traits 
(germination ratio, speed, length of the plumule, the rootlet, the soft and dry weight of the plumule and 
the rootlet). The results showed that  the effect of the rootlet extract of Flaveria trinervia was significant 
on the dry weight of the plumule and the rootlet of the onion crop. The effect of the vegetative extract of 
Flaveria trinervia was also significant on the length of the rootlet for onion crop. The effect of 
concentration 30%, was  significant  on the percentage of germination, germination speed and length of 
the rootlet of the Onion crop . The intensity of the inhibition increased with the increasing concentration 
of the extract. The low concentrations (10%) of the weeds extract led to the stimulation of the length of 
the plumule and the rootlet and  increased soft weight of the plumule and the rootletlet. The  interaction 
between the concentration of 30% with the vegetation was affected  the soft weight for rootlet of  onions corp. 
 
Key words:  aqueous extract, Flaveria trinervia plant, onion.  
